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Előadások 
A konferencia nyitó- és záró eseményeit a Díszteremben tartjuk meg (I. em. 
balra), a workshopok helyszíne a Díszterem, a 110. terem (I. em. jobbra), a 216. 
terem (II. em. jobbra) és a földszinti 6. terem. Az egyes előadások időpontját és 
helyszínét a részletes tudományos program tartalmazza.  
Az előadásokhoz számítógépes prezentációs lehetőséget biztosítunk. Kérjük az 
előadókat, hogy a számítógépes adathordozóikat (CD, pen-drive) lehetőleg már 
megérkezéskor, a regisztráció alkalmával, de legkésőbb az előadás/workshop 
kezdete előtt 10 perccel adják le a technikusnak. 
Poszter bemutatás 
A bejelentett posztereket a kongresszus teljes időtartama alatt kiállítjuk a föld-
szinti aulában. A poszterek bemutatására a szekción belül 3 perc áll rendelke-
zésre (+2 perc vita). A poszterek ajánlott mérete: 140x80 cm. 
Társasági program – étkezések 
Büfé-ebéd 2019. május 30-án és 31-én állófogadás a rendezvény helyszí-
nén, a földszinten (árát a választott regisztrációs díj értelem-
szerűen tartalmazza) 
Halászcsárda vacsora 
2019. május 30-án este (árát a választott regisztrációs díj érte-
lemszerűen tartalmazza). Helyszíne a Roosevelt téri Halász-
csárda (Sótartó), Szeged, Roosevelt tér 14. 
A menüben nem szereplő, extra fogyasztást felszolgáláskor 
kérjük kiegyenlíteni. 
Részvételi díj 
A részvételi díj tartalmazza: a mindenkori jogszabályokban meghatározott ÁFA 
összegét, a kétnapos szimpózium előadásain való részvételt, a terembérleti díjat, 
a programfüzetet, a kávészünetet és az étkezéseket. A regisztrációs díj a szállás 
és a reggeli költségeit nem tartalmazza. Részvételi díj: 12.000 Ft /fő 
A részvételi díj étkezés tartalma bruttó 6 000 Ft. 
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Szállás 
Tisza Hotel Szeged***  




Az elegáns belvárosi Tisza Hotel Sze-
ged főterén, a Széchenyi téren talál-
ható. A régi romantikus filmek díszle-
tét idéző szálloda, a XIX. század vé-
gén épült, és megőrizte különleges, 
századfordulói hangulatát. A szállo-
dába lépve vendégeink egy elegáns 
hallba érkeznek.  
A hotel első emeletén található patinás rendezvénytermek – Koncert és Tükör-
terem – a szálloda 120 éves fennállása óta, mindig is a szegedi kulturális élet 
központi helyszíne voltak. Számos híresség, mint az irodalom nagyjai, vagy a 
zenei élet kiemelkedő alakjai – Tisza Lajos, gróf Batthyány Ernő, Dohnányi 
Ernő, Bartók Béla, Benedek Elek, Heltai Jenő, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, 
Babits Mihály, Juhász Gyula és még sokan mások – számtalanszor megfordultak 
ezen falak között.  
Különleges, régmúlt korok nosztalgikus atmoszféráját idéző szállodánkba invi-
táljuk Önöket, mely karnyújtásnyira található a város nevezetességeitől, legfon-
tosabb attrakciótól: Szegedi Dóm, Móra Ferenc Múzeum, Szegedi Nemzeti 
Színház, Fekete Ház, Szerb Templom.  
Ellátás  
Az elegáns svédasztalos reggelit a szálloda patinás Tükörtermében szervírozzuk. 
A szobaárak tartalmazzák a svédasztalos reggeli árát, ingyenes WIFI használatot, 
mely a szálloda egész területén elérhető, illetve a klíma használatot. Az árak az 
Idegenforgalmi Adót (500.-Ft/fő/éj) nem tartalmazzák.  
Parkolási lehetőség  
A szálloda udvarán, korlátozott számban, külön díj ellenében lehetséges. Parko-
lás díja: 1500-Ft/gépjármű/éj. Előzetes foglalás szükséges! Parkolás a szálloda 
előtt: a szálloda előtti közterületen érvényes parkoló szelvénnyel lehet parkolni 
hétköznapokon (h–p) 8–18 óra között. Parkolószelvényt a szállodához közeli 
parkolóautomatából lehet váltani vagy mobiltelefonon lehet vásárolni.  
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Parkolás Szegeden  
Szeged Belvárosában a Nagykörút által határolt területen, ill. a Mars tér környé-
kén csak fizetős parkolóhelyek vannak, melyek (hétfőtől-péntekig 8-18 óra kö-
zött) parkoló jeggyel vehetők igénybe. A városban két zóna található (zöld, 
sárga), melynek színét a parkolótábla alapszíne jelzi. A két színhez 4 zónakód 
tartozik, így parkolás indítás előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy a 
megfelelő zónakóddal szeretné-e indítani parkolását. A minimális parkolási idő 
15 perc, a maximális parkolási idő a zöld zónában 4 óra, míg a sárga zónában 6 
óra (kivéve napijegy esetén). 
Parkolóautomaták 
Parkolójegyet néhány egyszerű lépésben az automata érintő kijelzőjének segítsé-
gével lehet megvásárolni. Az automatáknál bankkártyával illetve pénzérmékkel 
is lehet fizetni. 
Mobil parkolás 
A parkolni kívánók Szegeden mobiltelefonnal havi számla terhére, illetve feltöl-
tőkártyás egyenlegre vásárolhatnak parkolójegyet SMS-ben vagy mobil appliká-
ció segítségével. A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer mobilapplikációját ide kat-
tintva tudja letölteni.  
Parkolójegy árak  
Sárga zóna: 220 Ft / 60 perc 
Zöld zóna: 480 Ft / 60 perc 
Napijegy (sárga zóna): 1 320 Ft 
Virtuális (mobilfizetésés) parkolójegy vásárlása esetén az adott szolgáltatótól 
függően kényelmi és tranzakciós díjak kerülhetnek felszámolásra. 
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Pénzügyek – számlázás 
A megrendelt szolgáltatások költségét az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük 
fel a számlán. A kávészünet és az étkezés értéke a számlán étkezési közvetített 
szolgáltatásként kerül feltüntetésre.  
 
Lemondási feltételek 
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek tekintendő. A regisztráció és/vagy a 
megrendelt szolgáltatás(ok) lemondását minden esetben a „RÉGIÓ-10” Kft.-
nek írásban kell jelezni. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondást nem áll mó-
dunkban elfogadni, csakis e-mailben vagy postai levélben. A postai úton történő 
lemondás esetében a lemondás dátuma a postai küldemény feladási dátuma. 
A regisztráció, a szállás, és a részvételi díjban foglalt szolgáltatások díjmentes 
módosítására és kötbérmentes lemondására 2019. április 22-ig van lehetőség. 
A határidőt követő lemondás esetén a szállás költségét a szálloda nem téríti visz-
sza, a megrendelt szolgáltatás értéke és a teljes regisztrációs díj is kifizetendő. 
2019. április 22-ét követő lemondások esetében a regisztráció és a szállás átru-
házható. A névcserét egy új jelentkezési lap kitöltésével szintén írásban kell el-
küldeni a szervező iroda részére. 
A határidőt követő módosítás, vagy személycsere esetén a megrendelt szolgálta-
tásokon felül egyszeri 5.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat számítunk fel. 
A már befizetett összegek visszatérítésére csak a konferencia után van lehetőség. 
 
Felelősség és egyéb biztosítás 
A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmazzák a baleset-, 
betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események be-
következte esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget 
vagy kártérítést vállalni. 
 
 
 
